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HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DENGAN 
PERUNDUNGAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM PADA REMAJA  
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kematangan emosi 
dengan perundungan media sosial instagram pada remaja. Hipotesis yang diajukan 
adalah ada hubungan negative antara kematangan emosi dengan perundungan 
media sosial instagram pada remaja. Subyek dalam peneitian ini sebayak 89 siswa 
yang diambil dari 3 kelas XI SMA N Colomadu dari 9 kelas yang terdapat di 
kelas XI sehingga penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. 
Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan skala kematangan emosi 
dan perundungan media sosial. Teknik analisis data menggunakan korelasi 
product moment  dengan menggunakan SPSS 16.0. Berdasarkan hasil analisis 
yang diperoleh dari penelitian ini yaitu korelasi (r) = -0,288 dengan sig (p)= 
0,003, yang berarti terdapat hubungan / korelasi negatif yang signifikan antara 
kematangan emosi dengan perundungan media sosial instagram. Variabel 
kematangan emosi memiliki rerata empirik (RE) sebesar  78,74 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 55 yang berarti bahwa tingkat kematangan emosi siswa 
kelas XI SMA N Colomadu tergolong sangat tinggi.Variabel perundungan media 
sosial instagram memiliki rerata empirik (RE) sebesar 32,52 dan rerata hipotetik 
(RH) sebesar 37,5 yang berarti bahwa tingkat perilaku perundungan media sosial 
instagram pada siswa kelas XI SMA N Colomadu tergolong rendah. Sumbangan 
efektif kematangan emosi terhadap perundungan media sosial instagram sebesar 
8,3% yang berarti terdapat 91,7% faktor lain yang mempengaruhi perilaku 
perundungan media sosial instagram pada remaja. 




THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL MATURITY IN 
ADOLESCENT CYBERBULLYING INSTAGRAM USERS 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the relationship of emotional maturity 
with cyberbullying among adolescents instagram users. The hypothesis is there is 
a negative relationship between emotional maturity with cyberbullying among 
adolescents instagram users. Subjects in this study were 89 students drawn from3 
class XI SMA N Colomadu of 9 classes contained in a class XI so this research 
using random cluster sampling technique. Data collection tool in this study using 
a scale of emotional maturity and cyberbullying. Data were analyzed using 
product moment correlation using SPSS 16.0. Based on the analysis results 
obtained from this study is the correlation (r) = -0.288 with sig (p) = 0.003, which 
means that there is a relationship / significant negative correlation between 
emotional maturity with cyberbullying.Variable emotional maturity has the 
empirical mean (RE) of 78.74 and the mean hypothetical (RH) of 55 which means 
that the level of emotional maturity class XI student of SMAN Colomadu classified 
as very tinggi.Variabel cyberbullying has the empirical mean (RE) of 32.52 and 
the mean hypothetical (RH) of 37.5, which means that the level of cyberbullying 
behavior class XI SMA N Colomadu low. Effective contribution towards 
cyberbullying emotional maturity of 8.3%, which means 91.7% are other factors 
that influence the behavior of adolescent cyberbullying. 
Keywords: emotional maturity, cyberbullying 
 
